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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dua karakteristik. 1. Perencanaan 
sarana dan prasarana belajar sebagai pendukung belajar siswa di SMP Negeri 2 
Sawit, Boyolali, 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana belajar sebagai pendukung 
belajar siswa di SMP Negeri 2 Sawit, Boyolali. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pelaksanaan 
penelitian di SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. Informan yang dipilih adalah kepala 
sekolah, guru, dan orang tua siswa di SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif induktif. Keabsahan data 
menggunakan teknik trianggulasi sumber dan metode, serta review informan. 
Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. 1. Perencanaan sarana dan 
prasarana dilakukan melalui musyawarah dalam rapat akhir tahun pelajaran 
berdasarkan adanya indikasi peralatan yang rusak atau adanya pengajuan usulan 
dari guru. Pengadaan barang dilakukan melalui cara membeli, maupun bantuan 
dari pemerintah. Ditindaklanjuti dengan inventarisasi barang-barang; 
pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan berkala, pemeliharaan yang sifatnya 
pengecekan, dan pemeliharaan yang sifatnya pencegahan, dan penghapusan 
sarana prasarana. 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana belajar adalah untuk 
kelancaran proses belajar mengajar, meningkatkan prestasi anak didik, serta 
membantu guru dalam mengakses sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
kegiatan belajar mengajar. Guru maupun murid tidak mendapatkan kesulitan 
dalam menggunakan peralatan belajar karena adanya alat yang siap pakai dan 
guru merasa sangat terbantu dengan layanan sarana prasarana yang memudahkan 
dalam kegiatan belajar mengajar. 
 






Priyo Waspodo. Q. 100 100 075. CHARACTERISTIC OF STUDY FACILITIES 
AND INFRASTRUCTURE PLANNING (Study Site at SMP Negeri 2 Sawit 
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This study aims to describe two characteristics. 1. Planning facilities and 
infrastructure to support the learning of students in SMP 2 Sawit, Boyolali, 2. 
Utilization of facilities and infrastructure to support the students' learning in SMP 
Negeri 2 Sawit, Boyolali. 
This type of research is a qualitative with etnography approach. 
Implementation research in SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. Informants were 
chosen are principals, teachers, and parents of students in SMP Negeri 2 Sawit 
Boyolali. The data analysis technique used is descriptive inductive. The validity of 
the data source using triangulation techniques and methods, and review of 
informants. 
This research has two conclusions. 1. Infrastructure planning is done 
through deliberation in the final meeting of the school year based on the indication 
of the presence of damaged equipment or proposal of teachers. Procurement of 
goods is done by way of purchase, or assistance from the government. Followed 
up with an inventory of the goods; daily maintenance, periodic maintenance, 
maintenance checks, and preventive maintenance; and removal of infrastructure. 
2. Utilization of facilities and infrastructure is to smooth the learning process, 
improve student achievement, and assist teachers in accessing the facilities and 
infrastructure needed in the teaching and learning activities. Teachers and students 
do not have difficulty in using learning tools because of the ready-made tool and 
teachers are greatly helped by the service infrastructure that facilitates the 
teaching and learning activities. 
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